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Gaya kepemimpinan atasan dapat memiliki pengaruh dalam 
mengembangkan suatu organisasi, termasuk pada komitmen bawahan. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan transformasional dan 
kepemimpinan transaksional dapat mempengaruhi komitmen organisasi atau 
komitmen profesional para guru SD Kristen di Surabaya. 
Data diperoleh dengan menyebarkan angket sebanyak 300 eksemplar 
dengan metode convenience random sampling. Responden dalam penelitian ini 
adalah para guru SD Kristen di Surabaya. Hasil dari penelitian ini didapatkan 
bahwa kedua tipe kepemimpinan tersebut yaitu kepemimpinan transformasional 
dan kepemimpinan transaksional mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 
komitmen organisasional dan komitmen profesional.  
 
Keywords: kepemimpinan transformasional, kepemimpinan transaksional, 

















Superior's leadership style can have an influence in developing an 
organization, including the commitment of subordinates. This study aims to 
analyze the transformational leadership and transactional leadership can affect 
organizational commitment or professional commitments Christian elementary 
school teachers in Surabaya. 
Data obtained by distributing a questionnaire of 300 copies with the 
convenience of random sampling method. Respondents in this study is a Christian 
elementary school teachers in Surabaya. The results of this study found that the 
two types of leadership is transformational leadership and transactional 
leadership have a strong effect on organizational commitment and professional 
commitment. 
 
Keywords: transformational leadership, transactional leadership, organizational 
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